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ABSTRACT 
Acanthaceae species were surveyed along the nature trails in Phu Wua forest, 
Bueng Kan province from November 2016 to May 2018. Ecological and phonological 
data, as well as Voucher specimens, were provided. A key to species was constructed. 
There are 26 species and 17 genera, the most common genera were Justicia L. and 
Strobilanthes Blume with four species each. Andrographis Wall. ex Nees, Phlogacanthus 
Nees and Ruellia L. were the second most common genera with two species each. 
Asystasia Blume, Barleria L., Chroesthes Benoist, Dyschoriste Ness in Wall., Hemigraphis 
Nees, Hygrophila R.Br., Lepidagathis Willd., Nelsonia R.Br., Peristrophe Nees, Phaulopsis 
Willd., Rungia Nees and Staurogyne Wall. were found in one species each. Among these, 
two species Dyschoriste sp. and Strobilanthes sp. could not be identified. 
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∫∑π”
æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ (Acanthaceae) °√–®“¬æ—π∏ÿå„π‡¢μ√âÕπ·≈–°÷Ëß√âÕπ ∫“ß™π‘¥°√–®“¬
æ—π∏ÿå„π‡¢μÕ∫Õÿàπ¡’»Ÿπ¬å°≈“ß°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå∫√‘‡«≥Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ¡“‡≈‡ ’´¬ ·Õø√‘°“„μâ ∫√“ ‘´≈ ·≈–Õ‡¡√‘°“°≈“ß
∑—Ë«‚≈°¡’æ◊™«ß»åπ’È 210  °ÿ≈ ª√–¡“≥ 4,000 ™π‘¥ [1] ª√–‡∑»‰∑¬√“¬ß“πæ∫æ◊™«ß»åπ’È 40  °ÿ≈ ª√–¡“≥
250 ™π‘¥ [2] ‚¥¬ Hansen [3] ®”·π°æ◊™«ß»åπ’ÈÕÕ°‡ªìπ 4 «ß»å¬àÕ¬ ‰¥â·°à Acanthoideae, Nelsonioideae,
Ruellioideae ·≈– Thunbergioideae ·≈–®”·π°«ß»å¬àÕ¬ Ruellioideae ‡ªìπ 4 ‡ºà“ §◊Õ Andrographideae,
Justicieae, Lepidagathideae ·≈– Ruellieae ªí®®ÿ∫—π¡’°“√»÷°…“∑∫∑«πÕπÿ°√¡«‘∏“π∫“ß à«π¢Õßæ◊™«ß»å
π’È‰¥â·°à ‡ºà“¬àÕ¬ Ruellieae ·≈– Andrographinae [4] ·≈– °ÿ≈ Justicia [5]
æ◊™«ß»åπ’È¡’§ÿ≥§à“∑“ß‡»√…∞°‘®∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–∫“ß™π‘¥π”¡“„™âª√–‚¬™πå¥â“π ¡ÿπ‰æ√ ‡™àπ
∑ÿ° à«π¢ÕßøÑ“∑–≈“¬‚®√ (Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees) √—°…“Õ“°“√‡®Á∫§Õ
„∫¢Õß‡ ≈¥æ—ßæÕπμ—«ºŸâ (Barleria lupulina Lindl.) ·°â·¡≈ß°—¥μàÕ¬ [6] ∑ÿ° à«π¢ÕßÕ—ß°“∫ÀπŸ
(B. prionitis L.) ‡ªìπ¬“¢—∫ªí  “«– √“°¢Õß —ß°√≥’ (B. strigosa Willd.) π”¡“∂Õπæ‘…‰¢â·°â√âÕπ„π
·≈–„∫¢Õß√“ß®◊¥ (Thunbergia laurifolia Lindl.) π”¡“μâ¡‡ªìπ¬“∂Õπæ‘… [7] ∫“ß™π‘¥¥Õ°¡’ ’ —π
 «¬ß“¡π‘¬¡π”¡“ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡â¥Õ°‰¡âª√–¥—∫ ‡™àπ „∫‡ß‘π (Graptophyllum pictum (L.) Griff.) Õ—ß°“∫
 ’ªŸπ (Crossandra infundibuliformis (L.) Nees) μ√’™«“ (Justicia betonica L.) ™âÕßπ“ß (Thunbergia
erecta (Benth.) T. Anderson) ·≈– ‡¢Á¡¡à«ß (Eranthemum tetragonum A. Dietr. ex Nees) ‡ªìπμâπ
ªÉ“¿Ÿ«—« ®—ßÀ«—¥∫÷ß°“Ã μ—ÈßÕ¬Ÿà∑“ß¥â“π∑‘»μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„°≈â°—∫æ√¡·¥π
 “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰μ¬ª√–™“™π≈“« ‚¥¬Õ¬ŸàÀà“ß®“°™“¬·¥πª√–¡“≥ 2 °‘‚≈‡¡μ√ §√Õ∫§≈ÿ¡μ”∫≈ÀπÕß‡¥‘Ëπ
∫ÿàß§≈â“ ·≈–‚§°°«â“ß Õ”‡¿Õ∫ÿàß§≈â“ μ”∫≈∫â“πμâÕß·≈–‚ °°à“¡ Õ”‡¿Õ‡´°“ μ”∫≈™—¬æ√ Õ”‡¿Õ∫÷ß°“Ã
·≈–μ”∫≈∑à“¥Õ°§” Õ”‡¿Õ∫÷ß‚¢ßÀ≈ß ®—ßÀ«—¥∫÷ß°“Ã  ¿“ææ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ¥‘π∑√“¬¡’§«“¡ Ÿß√–¥—∫πÈ”∑–‡≈
150-400 ‡¡μ√ ƒ¥Ÿ√âÕπ Õ“°“»§àÕπ¢â“ß·Àâß·≈âß·≈–¡—°‡°‘¥‰øªÉ“‡ªìπª√–®” ·≈–ƒ¥ŸΩπ ¡’Ωπμ°™ÿ°
ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ‡©≈’Ë¬μàÕªï 1,000-1,700 ≈Ÿ°∫“»°å‡¡μ√  —ß§¡æ◊™‚¥¬ à«π„À≠à‡ªìπªÉ“‡μÁß√—ß·≈–ªÉ“¥‘∫·≈âß
¡’‡æ’¬ß à«ππâÕ¬∑’Ë‡ªìπ∑ÿàßÀ≠â“·≈–ªÉ“‰ºà°√–®—¥°√–®“¬∑—Ë«‰ª [8] ¥â“π§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ√√≥‰¡â«ß»å
‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ¬—ß‰¡à¡’°“√»÷°…“„πªÉ“¿Ÿ«—«¡“°àÕπ ¥—ßπ—Èπ«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‡æ◊ËÕ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
§«“¡À≈“°™π‘¥¢Õßæ√√≥‰¡â ”À√—∫‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õæ√√≥æƒ°…™“μ‘¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√«“ß·ºπ°“√Õπÿ√—°…å·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå¢Õßæ√√≥‰¡âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊πμàÕ‰ª
«‘∏’°“√«‘®—¬
»÷°…“·≈– ”√«®μ—«Õ¬à“ßæ◊™„πªÉ“¿Ÿ«—«∫√‘‡«≥‡ âπ∑“ß»÷°…“∏√√¡™“μ‘ „π™à«ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π
æ.». 2559 ∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ æ.». 2561 ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈„π¿“§ π“¡ ≈—°…≥–«‘ —¬  ’¢Õß°≈’∫¥Õ° °≈’∫
‡≈’È¬ß  ’¢Õßº≈ ·≈–π‘‡«»«‘∑¬“ √«¡∂÷ßæ‘®“√≥“®”π«πª√–™“°√∑’Ëæ∫‚¥¬°“√π—∫®”π«πμâπμàÕæ◊Èπ∑’Ë°“√
»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ÷´Ëß‡°≥±å„π°“√»÷°…“®”π«πª√–™“°√·∫àß‡ªìπ æ∫πâÕ¬ §◊Õæ∫∫“ß∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«ππâÕ¬
æ∫ª“π°≈“ß §◊Õ æ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·μà¡’®”π«ππâÕ¬ ·≈–æ∫¡“° §◊Õæ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«π¡“°
(μ“√“ß∑’Ë 1) æ√âÕ¡∂à“¬¿“æ ‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß·≈–Õ—¥¥â«¬·ºßÕ—¥æ—π∏ÿå‰¡â ·≈–√—°…“‡ªìπμ—«Õ¬à“ß·Àâß (voucher
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specimen) ‰«â∑’ËÀÕæ√√≥‰¡â °√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘  —μ«åªÉ“ ·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ (BKF) μ√«®‡Õ°≈—°…≥å·≈–
√–∫ÿ™◊ËÕ«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßæ◊™‚¥¬„™â√Ÿª«‘∏“π¢Õß Imlay [9] ∫√√¬“¬≈—°…≥–æ◊™μ“¡À≈—°Õπÿ°√¡«‘∏“π ·≈–
 √â“ß√Ÿª«‘∏“π√–∫ÿ™π‘¥ ∫—π∑÷°™◊ËÕæ◊Èπ‡¡◊Õß [2] ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈æ◊™μà“ß∂‘Ëπ„πæ◊Èπ∑’ËÕπÿ√—°…å [10]
º≈°“√«‘®—¬
æ∫æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ ®”π«π 17  °ÿ≈ 26 ™π‘¥ (μ“√“ß∑’Ë 1 ·≈– √Ÿª∑’Ë 1-2) ≈—°…≥–
ª√–®”«ß»å‡ªìπ‰¡â≈â¡≈ÿ° ‰¡âæÿà¡ ‰¡âμâπ¢π“¥‡≈Á° À√◊Õ‰¡â‡≈◊ÈÕ¬ ‰¡à¡’ÀŸ„∫ „∫‡¥’Ë¬«‡√’¬ßμ√ß¢â“¡ ≈—∫μ—Èß©“°
¥Õ°ÕÕ°μ“¡´Õ°„∫ À√◊Õª≈“¬¬Õ¥ ‡ªìπ¥Õ°™àÕÀ√◊Õ¥Õ°‡¥’Ë¬« „∫ª√–¥—∫§≈â“¬„∫Àÿâ¡¥Õ° ¥Õ° ¡¡“μ√
¥â“π¢â“ßÀ√◊Õ ¡¡“μ√μ“¡√—»¡’ ¥Õ° ¡∫Ÿ√≥å‡æ» °≈’∫‡≈’È¬ß‡™◊ËÕ¡μ‘¥°—πª≈“¬·¬°‡ªìπ 5 °≈’∫ °≈’∫¥Õ°
‚§π‡™◊ËÕ¡μ‘¥°—πª≈“¬·¬°‡ªìπ 5 °≈’∫ À√◊Õ·¬°‡ªìπ 2 ª“° ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 4 Õ—π  —Èπ Õß ¬“« Õß À√◊Õ
¡’ 2 Õ—π μ‘¥¥â“π„π°≈’∫¥Õ° √—ß‰¢à·μà≈–ÀâÕß¡’ 2-9 ÕÕ«ÿ≈ º≈·Àâß·μ° ‡¡≈Á¥¡’ 2 ∂÷ßÀ≈“¬‡¡≈Á¥ ·≈–
¡’À√◊Õ‰¡à¡’μ–¢Õ‡°’Ë¬«‡¡≈Á¥ π”¡“ √â“ß√Ÿª«‘∏“π√–∫ÿ™π‘¥‰¥â¥—ßπ’È
√Ÿª«‘∏“π√–∫ÿ™π‘¥
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3. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 2 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ..ÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.Ç..Ç 14. Nelsonia canescens
3. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 4 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇ.Ç 22. Staurogyne parvicaulis
4. ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ·¬°·¢πß „∫ª√–¥—∫ ¬“« 5-7 ¡¡. ÇÇÇÇÇÇÇÇ.... 18. Phlogacanthus vitellinus
4. ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ‡™‘ß≈¥ „∫ª√–¥—∫ ¬“« 15-18 ¡¡. ÇÇ....Ç. 17. Phlogacanthus chirayupinianus
5. ¥Õ°μŸ¡ °≈’∫¥Õ°∫‘¥‡«’¬π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ..Ç. 6
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7. √—ß‰¢à¡’ 2 ÕÕ«ÿ≈ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ..ÇÇ.Ç...Ç 9
8. ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ‡™‘ß≈¥ °â“π¥Õ° —ÈπÀ√◊Õ‰¡à¡’ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ..ÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ. 19. Ruellia repens
8. ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ°√–®ÿ°´âÕπ °â“π¥Õ° ¬“« 2-3 ´ ¡. ÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ 20. Ruellia tuberosa
9. À≈Õ¥°≈’∫¥Õ° ¬“« 7-8 ¡¡. Õ—∫‡√≥Ÿ¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇÇÇÇ..ÇÇÇÇÇÇ.Ç 16. Phaulopsis dorsiflora
9. À≈Õ¥°≈’∫¥Õ° ¬“« 15-37 ¡¡. Õ—∫‡√≥Ÿ‰¡à¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ..Ç.ÇÇÇÇ 10
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12. „∫ª√–¥—∫√Ÿª√’ ª≈“¬·À≈¡ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇ 26. Strobilanthes sp.
13. √—ß‰¢à¡’ 4-8 ÕÕ«ÿ≈ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.....Ç 14
13. √—ß‰¢à¡’ 2 ÕÕ«ÿ≈ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇ.Ç....Ç. 16
14. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 4 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇÇÇ..ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ. 7. Hemigraphis alternata
14. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 2 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇ. 15
15. „∫√ŸªÀÕ° ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ·¬°·¢πß ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇ. 2. Andrographis paniculata
15. „∫√Ÿª‰¢à ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ°√–®– ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 1. Andrographis laxiflora
16. ¡’Àπ“¡μ“¡¢âÕ °≈’∫‡≈’È¬ß¡’ 4 °≈’∫ ÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇÇÇ 4. Barleria lupulina
16. ‰¡à¡’Àπ“¡μ“¡¢âÕ °≈’∫‡≈’È¬ß¡’ 5 °≈’∫ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.Ç.... 17
17. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 4 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇ...ÇÇ...Ç. 18
17. ‡° √‡æ»ºŸâ¡’ 2 Õ—π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇ.....Ç 21
18. Õ—∫‡√≥Ÿ‰¡à¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ 13. Lepidagathis incurva
18. Õ—∫‡√≥Ÿ¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ...ÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ.....ÇÇÇ 19
19. „∫√ŸªÀÕ° ™àÕ¥Õ°·∫∫°√–®ÿ°√Õ∫¢âÕ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ 6. Dyschoriste sp.
19. „∫√Ÿª‰¢à ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ°√–®– ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ..ÇÇ 20
20. „∫∫“ß§≈â“¬°√–¥“… √—ß‰¢à¡’¢π º‘«‡¡≈Á¥¢√ÿ¢√– ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇ. 3. Asystasia gangetica
20. „∫Àπ“§≈â“¬Àπ—ß √—ß‰¢à‡°≈’È¬ß º‘«‡¡≈Á¥¡’¢π “° ÇÇÇÇ..ÇÇÇÇÇÇÇ..Ç. 5. Chroesthes lanceolata
21. °≈’∫¥Õ°¥â“π≈à“ßÀÿâ¡‡° √‡æ»ºŸâ·≈–‡æ»‡¡’¬ Õ—∫‡√≥Ÿ‰¡à¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇÇ.. 15. Peristrophe lanceolaria
21. °≈’∫¥Õ°¥â“π≈à“ß‰¡àÀÿâ¡‡° √‡æ»ºŸâ·≈–‡æ»‡¡’¬ Õ—∫‡√≥Ÿ¡’‡¥◊Õ¬ ÇÇÇ.ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 22
22. „∫ª√–¥—∫¢Õ∫∫“ß„ ·≈–‡ªìπ§≈◊Ëπ º≈√Ÿª‰¢à ¬“« 2-3 ¡¡. ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ..Ç 21. Rungia pectinata
22. „∫ª√–¥—∫‰¡à¡’¢Õ∫∫“ß„  º≈√Ÿª√’ À√◊Õ∑√ß°√–∫Õ° ¬“« 10-16 ¡¡. ÇÇÇ...ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 23
23. ™àÕ¥Õ°·∫∫°√–®ÿ°√Õ∫¢âÕ ‰¡à¡’°â“π™àÕ¥Õ° ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ... 10. Justicia quadrifaria
23. ™àÕ¥Õ°·∫∫™àÕ‡™‘ß≈¥ °â“π™àÕ¥Õ°¬“« 2-30 ¡¡. ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇ.ÇÇÇÇÇ 24
24. „∫ª√–¥—∫√ŸªÀÕ° °â“π™àÕ¥Õ°¡’¢π ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ 9. Justicia gendarussa
24. „∫ª√–¥—∫√Ÿª‡°◊Õ∫°≈¡ À√◊Õ√Ÿª√’ °â“π™àÕ¥Õ°‡°≈’È¬ß ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.ÇÇÇ. 25
25. „∫√Ÿª‰¢à À√◊Õ√Ÿª√’ ¢Õ∫„∫¡’¢π „∫ª√–¥—∫¬àÕ¬¡’ 2-3 „∫ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.Ç.. 11. Justicia subcoriacea
25. „∫√ŸªÀÕ° ¢Õ∫„∫‡√’¬∫ „∫ª√–¥—∫¬àÕ¬¡’ 1-2 „∫ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ.Ç.Ç. 12. Justicia ventricosa
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√Ÿª∑’Ë 1 æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ „πªÉ“¿Ÿ«—«: °. Andrographis laxiflora; ¢. An. paniculata; §. Asystasia
gangetica; ß. Barleria lupulina; ®. Chroesthes lanceolata; ©. Dyschoriste sp.; ™.
Hemigraphis alternata; ´ . Hygrophila ringen; ¨ . Justicia gendarussa; ≠. J. subcoriacea;
Æ. J. ventricosa; Ø. Lepidagathis incurva
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√Ÿª∑’Ë 2 æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ „πªÉ“¿Ÿ«—«: °. Nelsonia canescens; ¢. Peristrophe lanceolaria; §.
Phaulopsis dorsiflora; ß. Phlogacanthus chirayupinianus; ®. Phl. vitellinus; ©. Ruellia
repens; ™. Rungia pectinata; ´. Staurogyne parvicaulis; ¨. Strobilanthes aprica; ≠.
Stro. auriculata; Æ. Stro. brandisii; Ø. Strobilanthes sp.
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μ“√“ß∑’Ë 1 æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ∑’Ëæ∫„πªÉ“¿Ÿ«—« ®—ßÀ«—¥∫÷ß°“Ã (μàÕ)
   ™◊ËÕ«‘∑¬“»“ μ√å ™◊ËÕæ◊Èπ‡¡◊Õß ™à«ß‡«≈“ ®”π«π æ◊™μà“ß∂‘Ëπ
ÕÕ°¥Õ° ª√–™“°√
Andrographis
1. A. laxiflora (Blume) Lindau À≠â“∫—ß‰æ√ ∏.§.-¡’.§. +++ ›
2. A. paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees øÑ“∑–≈“¬‚®√ ¡‘.¬.-‡¡.¬. +++ ✓
Asystasia
3. A. gangetica (L.) T. Anderson ∫“À¬“ μ.§.-°.æ. +++ ✓
ssp. micrantha (Nees) Ensermu
Barleria
4. B. lupulina Lindl. ‡ ≈¥æ—ßæÕπ ∏.§.-°.æ. + ✓
Chroesthes
5. C. lanceolata (T. Anderson) B. Hansen §Õ°¡â“·μ° ¡.§.-æ.§. ++ ›
Dyschoriste
6. Dyschoriste sp. › °.¬.-μ.§. +++ ›
Hemigraphis
7. H. alternata (Burm. f.) T. Anderson ¥“…μ–°—Ë«  .§.-æ.§. +++ ✓
Hygrophila
8. H. ringen (L.) R. Br. ex Spreng. πÈ”¥—∫‰ø æ.¬.-∏.§. ++ ›
Justicia
9. J. gendarussa Burm. f.  —πæ√â“¡Õ≠  .§.-∏.§. ++ ✓
10. J. quadrifaria (Nees) T. Anderson › μ.§.-∏.§. + ›
11. J. subcoriacea Ridl. ›  .§.-‡¡.¬. +++ ›
12. J. ventricosa Wall. ex Hook. f. ∫—«Œ“¥”  .§.-‡¡.¬. +++ ›
Lepidagathis
13. L. incurva Buch. Ham. ex D. Don À≠â“¢π‰°à æ.¬.-∏.§. ++ ›
Nelsonia
14. N. canescens (Lam.) Spreng. ‡ ≈¥æ—ßæÕπ μ.§.-¡.§. ++ ›
Peristrophe
15. Per. lanceolaria (Roxb.) Nees À«â“™–Õ” μ.§.-∏.§. ++ ›
Phaulopsis
16. Pha. dorsiflora (Retz.) Santapau πÈ”À¡Õ°∫àÕ«“¬  .§.-¡.§. +++ ›
Phlogacanthus
17. Phl. chirayupinlanus ŒàÕ¡®‘√“¬ÿæ‘π æ.¬.-∏.§. + ›
W. Somprasong & S. Vajrodaya
18. Phl. vitellinus T. Anderson › ∏.§.-¡’.§. + ›
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™◊ËÕ«‘∑¬“»“ μ√å ™◊ËÕæ◊Èπ‡¡◊Õß ™à«ß‡«≈“ ®”π«π æ◊™μà“ß∂‘Ëπ
ÕÕ°¥Õ° ª√–™“°√
Ruellia
19. Rue. repens L. ®ä“ÀÕ¡  .§.-¡.§. + ›
20. Rue. tuberosa L. μâÕ¬μ‘Ëß æ.§.-¡’.§. +++ ✓
Rungia
21. Run. pectinata (L.) Nees  —πæ√â“ æ.¬.-æ.§. +++ ›
Staurogyne
22. Sta. parvicaulis B. Hansen °√“∫ ’‡™’¬ß„À¡à ¡.§.-æ.§. + ›
Strobilanthes
23. Stro. aprica (Hance) T. Anderson æ≠“ “¡√“° °.¬.-∏.§. + ›
24. Stro. auriculata Nees ®ä“ŒàÕ¡ μ.§.-¡.§. +++ ›
25. Stro. brandisii T. Anderson › æ.¬.-¡’.§. +++ ›
26. Strobilanthes sp. › æ.¬.-‡¡.¬. +++›
À¡“¬‡Àμÿ: ®”π«πª√–™“°√: + æ∫πâÕ¬ æ∫∫“ß∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«ππâÕ¬ (æ∫ 1-10 μâπ), ++ æ∫
ª“π°≈“ß æ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·μà¡’®”π«ππâÕ¬ (æ∫ 11-30 μâπ), æ∫¡“° æ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«π¡“°
(æ∫ 31-60 μâπ À√◊Õ°√–®“¬∑—Ë«‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“)
 √ÿª·≈–«‘®“√≥åº≈°“√«‘®—¬
®“°º≈°“√»÷°…“æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ„πªÉ“¿Ÿ«—«  °ÿ≈∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ Justicia ·≈–
Strobilanthes ®”π«π °ÿ≈≈– 4 ™π‘¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ Andrographis, Phlogacanthus ·≈– Ruellia
®”π«π °ÿ≈≈– 2 ™π‘¥  à«π °ÿ≈∑’Ëæ∫‡æ’¬ßÀπ÷Ëß™π‘¥ ‰¥â·°à Asystasia, Barleria, Chroesthes,
Dyschoriste, Hemigraphis, Hygrophila, Lepidagathis, Nelsonia, Peristrophe, Phaulopsis,
Rungia ·≈– Staurogyne ‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ™◊ËÕ«‘∑¬“»“ μ√å‰¥â 2 ™π‘¥ ‰¥â·°à Dyschoriste sp. ·≈–
Strobilanthes sp. ‡π◊ËÕß®“°≈—°…≥–¢Õßæ◊™∑’Ëæ∫·μ°μà“ß®“°§”∫√√¬“¬≈—°…≥–„π‡Õ° “√∑’Ë„™âμ√«® Õ∫
®÷ß§“¥«à“Õ¬à“ßπâÕ¬Õ“®‡ªìπæ◊™∑’Ë‰¡à‡§¬¡’√“¬ß“π¡“°àÕπ„πª√–‡∑»‰∑¬ (new record) ÷´Ëß≈—°…≥– —≥∞“π
«‘∑¬“¢Õß Dyschoriste sp. §≈â“¬§≈÷ß°—∫ D. erecta C.B. Clarke ¡’√“¬ß“πæ∫„πª√–‡∑»·§‡¡Õ√Ÿπ
§Õß‚° °“π“ ·∑π´“‡π’¬ ·≈–¬Ÿ°—π¥“ ·μà¡’§«“¡·μ°μà“ß∑’Ë√Ÿª√à“ß„∫ ≈—°…≥–¢Õß¢π ·≈–≈—°…≥–¢Õß
™àÕ¥Õ° ·≈– Strobilanthes sp. ¡’≈—°…≥–∑“ß —≥∞“π«‘∑¬“§≈â“¬§≈÷ß°—∫ Stro. dimorphotricha Hance.
¡’√“¬ß“πæ∫„πª√–‡∑»®’π Õ‘π‡¥’¬ ‡¡’¬π¡“√å °”æŸ™“ ≈“« ‡«’¬¥π“¡ ·μ°μà“ß°—π∑’Ë≈—°…≥–¢Õß„∫ª√–¥—∫
·≈–≈—°…≥–¢Õß™àÕ¥Õ°
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≈—°…≥–∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√ √â“ß√Ÿª«‘∏“π√–∫ÿ™π‘¥æ◊™‰¥â·°à °“√¡’À√◊Õ‰¡à¡’´‘ ‚∑≈‘∑∑’Ë„∫ √Ÿª√à“ß
‡π◊ÈÕ„∫ ·≈–¢π“¥¢Õß„∫ ™π‘¥¢Õß™àÕ¥Õ° √Ÿª√à“ß·≈–¢π“¥¢Õß„∫ª√–¥—∫  ¡¡“μ√¢Õß¥Õ° °“√´âÕπ
‡À≈◊ËÕ¡À√◊Õ∫‘¥‡«’¬π¢Õß°≈’∫¥Õ°μŸ¡ ®”π«π·©°¢Õß°≈’∫‡≈’È¬ß ®”π«π‡° √‡æ»ºŸâ °“√¡’À√◊Õ‰¡à¡’‡¥◊Õ¬
∑’ËÕ—∫‡√≥Ÿ ®”π«πÕÕ«ÿ≈ √Ÿª√à“ß·≈–¢π“¥¢Õßº≈ ·≈–°“√¡’À√◊Õ‰¡à¡’μ–¢Õ‡°’Ë¬«‡¡≈Á¥
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√»÷°…“§√—Èßπ’È°—∫°“√»÷°…“¢Õß Somprasong ·≈–§≥– [4] „πª√–‡∑»‰∑¬
√“¬ß“πæ∫æ◊™‡ºà“¬àÕ¬ Barleriinae ®”π«π 3  °ÿ≈ 15 ™π‘¥ ·≈– Andrographinae ®”π«π 4  °ÿ≈ 23
™π‘¥ „π°“√»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫ 5  °ÿ≈ 7 ™π‘¥ ‰¥â·°à Andrographis laxiflora, A. paniculata, Barleria
lupulina, Chroesthes lanceolata, Lepidagathis incurve, Phlogacanthus vitellinus ·≈– Phl.
chirayupinianus ‚¥¬ Phl. chirayupinianus ‡ªìπ™π‘¥∑’Ë‰¡à¡’„π√“¬ß“π°“√æ∫∑’ËªÉ“¿Ÿ«—« ®—ßÀ«—¥∫÷ß°“Ã
‡π◊ËÕß®“°°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√ ”√«®·≈–‡°Á∫μ—«Õ¬à“ßæ√√≥‰¡â‡©æ“–„πªÉ“¿Ÿ«—« ®—ßÀ«—¥∫÷ß°“Ã‡∑à“π—Èπ®÷ß
æ∫æ◊™πâÕ¬°«à“°“√»÷°…“‚¥¬ Somprasong ·≈–§≥– [4] ÷´Ëß»÷°…“„πª√–‡∑»‰∑¬
Rueangsawang ·≈–§≥– [5] »÷°…“æ◊™ °ÿ≈ Justicia „πª√–‡∑»‰∑¬ ®”π«π 48 ™π‘¥ °“√
»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫ 4 ™π‘¥ ‰¥â·°à Justicia gendarussa, J. quadrifaria, J. subcoriacea ·≈– J. ventricosa
´÷Ëß°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå¢Õß Justicia gendarussa, J. quadrifaria, J. subcoriacea  Õ¥§≈âÕß°—∫„π√“¬ß“π
¢Õß Rueangsawang ·≈–§≥– [5] ·≈–æ∫«à“ J. ventricosa ¡’‡¢μ°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„πª√–‡∑»‰∑¬
∫√‘‡«≥¿Ÿº“¡à“π Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘¿Ÿº“¡à“π Rueangsawang ·≈–§≥– [5] °“√»÷°…“§√—Èßπ’Èæ∫æ◊™™π‘¥π’È
„π‡¢μ√—°…“æ—π∏ÿå —μ«åªÉ“¿Ÿ«—« ®÷ß‡ªìπ°“√√“¬ß“π·À≈àß°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„À¡à
®“°°“√ ”√«®æ◊™«ß»å‡Àß◊Õ°ª≈“À¡Õ∑’Ë¡’®”π«πª√–™“°√¡“° §◊Õ æ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·≈–¡’
®”π«π¡“° ®”π«π 13 ™π‘¥ ‰¥â·°à Andrographis laxiflora, A. paniculata, Asystasia gangetica,
Dyschoriste sp., Hemigraphis alternata, Justicia subcoriacea, J. ventricosa, Phaulopsis dorsiflora,
Ruellia tuberosa, Rungia pectinata, Strobilanthes auriculata, Stro. brandisii ·≈– Strobilanthes
sp. æ◊™∑’Ë¡’ª√–™“°√ª“π°≈“ß §◊Õ æ∫À≈“¬∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«ππâÕ¬ ®”π«π 6 ™π‘¥ ‰¥â·°à Chroesthes
lanceolata, Hygrophila ringen, Justicia gendarussa, Lepidagathis incurva, Nelsonia canescens
·≈– Peristrophe lanceolaria ·≈–æ◊™∑’Ë¡’®”π«πª√–™“°√πâÕ¬ §◊Õ æ∫∫“ß∫√‘‡«≥·≈–¡’®”π«ππâÕ¬
®”π«π 7 ™π‘¥ ‰¥â·°à Barleria lupulina, Justicia quadrifaria, Phlogacanthus chirayupinianus,
Phl. vitellinus, Ruellia repens, Staurogyne parvicaulis ·≈– Strobilanthes aprica πÕ°®“°π’È
®“°°“√μ√«® Õ∫√“¬™◊ËÕæ◊™μà“ß∂‘Ëπ·≈–æ◊™√ÿ°√“π¢Õß ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈–
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ [10] æ∫«à“ Andrographis paniculata, Barleria lupulina, Hemigraphis alternate
·≈– Justicia gendarussa ‡ªìπæ◊™μà“ß∂‘Ëπ (alien species) ·≈– Asystasia gangetica ·≈– Ruellia
tuberosa ‡ªìπæ◊™μà“ß∂‘Ëπ√ÿ°√“π (invasive alien species) ·≈–®“°°“√μ√«® Õ∫æ∫«à“ Chroesthes
lanceolata Õ¬Ÿà„π∫—≠™’√“¬™◊ËÕæ◊™∑’Ë∂Ÿ°§ÿ°§“¡„πª√–‡∑»‰∑¬ [11]
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